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ぼみを作るには強い異方性をもった S一波状態 (A lg表現の基底関数)を仮定するこ
とにより得られ､また2つのくぼみを持った状態はこの異方的 S一波状態に dtX2 -
y2ト波状態 (Eg 表現の2つの基底関数のうちのひとつ)を位相因子 exp[i27T]を
かけて重ね合わせること (其方的S+id一波状態)により得られる｡このとき､重ね
合わせの振幅および Eg 表現の基底関数の形に関してはなんら特別な制限は必要な
い｡また､6つおよび2つのくぼみを持った状態は A lg+Eg 表現に対するギンツブ
ルグ ･ランダウ理論の安定な解として存在することが示され､同時にゼロ磁場中の
相転移を容易に説明することができる｡しかし4つのくぼみを持った状態は安定な
解として得られないことがしめされる[5]｡
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